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В настоящее время чрезвычайно 
актуальной как для Республики Бела­
русь, так и для Российской Федерации 
является проблема переоснащения 
молочно-товарных ферм и комплек­
сов современным доильным обору­
дованием. Износ доильных установок 
советского производства составляет в 
среднем 60 %. Эксплуатация мораль­
но устаревшего оборудования приво­
дит к тому, что техногенная составля­
ющая в общих потерях молочной про­
дукции достигает 40 . . .50 % или 
300.. .350 кг/гол. за лактацию. При этом 
немаловажным является и качество по­
лучаемой молочной продукции [1]. 
Одна из ключевых составляющих 
доильной установки, влияющая на 
качество молока, — система промыв­
ки, ее программные элементы, обес­
печивающие эффективную промыв­
ку доильных аппаратов и молоко-
проводных путей. Обзор данных и 
анализ эффективности работы совре­
менных зарубежных и отечественных 
систем автоматической промывки 
доильных установок показал, что ос­
новной тенденцией является переход 
от электромеханических программа­
торов к микропроцессорным систе­
мам. Это позволяет существенно 
повысить надежность и расширить 
функциональные в о з м о ж н о с т и 
1. С р а в н и т е л ь н ы е характеристики систем для промывки доильных установок, 
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Рис. 1. Конструкция автомата промывки: 1 — пульт управления; 2 ~ ванна промывки; 3 — клапан промыв­
ки; 4 - клапан циркуляционный; 5 - клапан впуска воздуха (аэрирования); б - датчик уровня; 7 - датчик 
температуры; 8 — емкости дозаторов моющих средств; 9 - вакуумные клапаны дозаторов; 10 — управляю­
щие клапаны дозаторов; 11 - емкость для сыпучих моющих растворов; 12 - нагреватель (ТЭНы); 13 -
коллектор; 14, 15 - клапаны холодной и горячей воды; 16 - стационарный электроводонагреватель; 17 — 
распределитель вакуума 
автоматов промывки - изменять 
параметры, осуществлять индика­
цию текущих этапов программы, 
одновременно сигнализировать о 
сбоях и неисправностях. Основ­
ные характеристики оборудова­
ния для промывки доильных ус­
тановок, применяемых на молоч-
но-товарных фермах (МТФ) рес­
публики, приведены в табл. 1. 
В настоящее время учеными 
РУНИП "ИМСХ НАН Беларуси" и 
ГНУ "ВИЭСХ" в рамках союзной 
программы "Молоко" проводят­
ся научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы 
с целью создания современного 
автомата промывки д о и л ь н о г о 
оборудования с использованием 
элементов автоматики и электро­
ники. Такое оборудование мож­
но будет использовать как в со­
ставе доильных установок с до­
ением коров в стойлах в молоко-
провод, так и для доильных залов 
типа "Елочка" , "Тандем" , "Па­
раллель". 
Автоматом промывки пре­
д у с м о т р е н о в ы п о л н е н и е пяти 
программ. На основании прове­
денных исследований разработан 
а д а п т и р о в а н н ы й а в т о м а т про­
м ы в к и , к о н с т р у к ц и я ко то р о го 
представлена на рис. 1,а техно­
логическая схема- на рис. 2. 
В ванне промывки I (см. рис. 
2) расположены: емкость для сы­
пучих моющих р астворов (по­
рошка) (поз. 1); датчик уровня 
( п о з . 2 ) ; н а г р е в а т е л ь ( Т Э Н ы ) 
( п о з . 3 ) ; д а т ч и к т е м п е р а т у р ы 
(поз . 4) ; клапан промывки (поз. 
5) с клапаном аэрирования (поз. 
6 ) ; к л а п а н ц и р к у л я ц и о н н ы й 
(поз. 7) . 
Узел подачи воды II включа­
ет в себя электромагнитные кла­
паны холодной Х.В. (поз. 8) и го­
рячей воды Г.В. (поз. 9) и стаци­
онарный электроводонагреватель 
(поз. 10), в который на вход кла-
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Рис. 2. Технологическая схема работы автомата промывки 
пан Г.В. подает холодную воду, а 
на выходе горячая вода поступа­
ет в ванну промывки. 
Узел подачи п р о м ы в о ч н о й 
жидкости III состоит из двух дози­
рующих емкостей кислотных (поз. 
11) и щелочных (поз. 12) раство­
ров, в которые вакуумными кла­
панами (поз. 13) подаются соответ­
ствующие концентраты. Управля­
ющие клапаны (поз. 14, поз. 15) 
обеспечивают слив требуемого ко­
личества жидкости в ванну про­
мывки. Автоматом промывки пре­
д у с м о т р е н о в ы п о л н е н и е пяти 
программ: 
1. Преддоильное ополаскивание 
системы молочных коммуникаций (ре­
жим «А»). 
2, 3. Последоильная промывка с 
жидким кислотным (щелочным) мою­
щим средством (режимы «Б», «В»). 
4. Последоильная промывка с 
дезинфекцией (режим «Г»). 
5. Последоильная промывка с 
п о р о ш к о о б р а з н ы м к и с л о т н ы м 
(щелочным) моющим средством 
(режим «Д»). 
Преддоильное ополаскивание 
заключается в циркуляционном 
движении теплой воды по молоко-
проводным путям с последующим 
сливом и удалением остатков вла­
ги (просушкой). 
П о с л е д о и л ь н а я п р о м ы в к а 




ка с моющим средством; 
циркуляционное полоска­
ние; 
удаление остатков влаги; 
прополаскивание; 
удаление остатков влаги; 
включение молочного на­
соса для удаления остатков воды 
из молокоприемника; 
в ы к л ю ч е н и е вакуумных 
насосов. 
В программу д е з и н ф е к ц и и 
("режим " Г " ) включены этапы 
циркуляционной промывки с де­
зинфицирующим средством, по­
лоскания и удаления остатков вла­
ги. 
Процесс промывки , дезин­
фекции и полоскания происходит 
с о г л а с н о р а з р а б о т а н н о й п р о ­
грамме с оптической индикаци­
ей всех операций на пульте уп­
равления. 
Т е х н о л о г и ч е с к и й п р о ц е с с 
осуществляется следующим об­
разом. Подача холодной и горя­
чей воды в емкость п р о м ы в к и 
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осуществляется электромагнит­
ными клапанами (поз. 8, 9, рис . 
2 ) . После достижения верхнего 
уровня заполнения и добавления 
при н е о б х о д и м о с т и м о ю щ и х 
средств открывается клапан про­
мывки (поз. 2) и промывочный 
раствор поступает в промывоч­
ный трубопровод. Промывочная 
жидкость движется через доиль­
ные аппараты, через датчики по­
тока молока, молокопроводы и 
накапливается в молокоприемни-
ке, откуда откачивается насосом 
молокоприемника в автомат про­
мывки. В зависимости от состо­
яния циркуляционного клапана 
(поз. 7) раствор направляется об­
ратно в ванну (происходит цир­
куляция) или сливается в канали­
зацию. 
Как и в зарубежных аналогах, 
в разработанном автомате про­
мывки предусмотрена возмож­
ность дополнительного инжекти­
рования воздуха в молокопровод-
ную систему (функция аэриро­
вания) . Для этого на промывоч­
ном т р у б о п р о в о д е установлен 
клапан впуска воздуха. Периоди­
ческое открытие клапана вызыва­
ет подсос воздуха в систему, что 
п о з в о л я е т за счет у в е л и ч е н и я 
скорости движения газожидкост­
ной смеси и усиления механичес­
кого воздействия на внутреннюю 
поверхность молочных коммуни­
каций, повысить эффективность 
промывки, снизить расход воды 
и моющих средств. По этой при­
чине для очистки внутренних по­
верхностей от остатков молока и 
моющих средств не использует­
ся традиционная эластичная губ-
ка [3]. 
Чтобы добиться более высо­
кого уровня гигиены при прове­
дении тех программных опера­
ций, для которых предусмотрено 
использование горячей воды, в 
емкости промывки установлены 
электронагревательные элементы 
для д о п о л н и т е л ь н о г о обогрева 
промывочной жидкости. Их при­
м е н е н и е о с о б е н н о о п р а в д а н о , 
если автомат промывки исполь­
зуется в составе доильных уста­
новок с трубопроводами из не­
ржавеющей стали. В осенне-зим­
ний период это позволяет подо­
гревать м о л о к о п р о в о д ы перед 
доением, предотвращая застыва­
ние молочного жира на стенках 
труб и обеспечивает компенса­
цию теплопотерь моющего ра­
створа, поддерживая их темпера­
туру на необходимом уровне. 
Результаты испытаний авто­
мата промывки в производствен­
ных условиях показали, что раз­
работанные режимы работы ав­
томата промывки позволяют вы­
полнить все необходимые этапы 
мойки и дезинфекции молочно­
го оборудования в автоматичес­
ком режиме и обеспечить требу­
емое качество промывки доиль­
ного оборудования. В ходе испы­
таний п р и м е н я л и с ь н о в е й ш и е 
разработки ученых РУП "Инсти­
тут животноводства НАН Белару­
си" - моющие средства " М и л ю " 
(щелочное) и "ВАМ" (кислотное), 
предназначенные для мойки до-
ильно-молочного оборудования. 
Кроме того, хорошие результаты 
дало использование такого совре­
м е н н о г о д е з и н ф и ц и р у ю щ е г о 
средства как "Инкрасепт-10А". Их 
применение оправдано как с точ­
ки зрения технико-экономической 
эффективности применения, так 
и зооветеринарной оценки каче­
ства этих средств и результатов 
их воздействия на технологичес­
кое оборудование и получаемое 
молочное сырье. Их применение 
не изменяет состав материала и 
свойств деталей доильного обо­
рудования, а качество промывки 




1. Мировой опыт эксплуата­
ции доильного оборудования по­
казывает, что одной из ключевых 
составляющих, обеспечивающих 
получение качественного молоч­
ного сырья при м и н и м а л ь н ы х 
затратах ручного труда, является 
и с п о л ь з о в а н и е р а з л и ч н ы х 
средств м е х а н и з а ц и и , и в том 
числе применение автоматичес­
ких систем промывки доильного 
оборудования. 
2. Система управления со­
временного автомата промывки 
должна базироваться на микро­
процессорной основе, что позво­
ляет существенно повысить на­
д е ж н о с т ь работы и расширить 
ф у н к ц и о н а л ь н ы е в о з м о ж н о с т и 
оборудования - менять програм­
му (циклограмму) работы в зави­
симости от вида применяемых 
м о ю щ и х и д е з и н ф и ц и р у ю щ и х 
средств и условий эксплуатации, 
осуществлять индикацию текущих 
этапов программы, сигнализиро­
вать о неисправностях и сбоях. 
3. Анализ результатов про­
веденных исследований показал, 
что применение предложенной 
конструктивной схемы и техноло­
гических алгоритмов работы по­
зволило разработать производи­
тельный и экономичный автомат 
промывки, который обеспечива­
ет эффективную мойку доильно­
го оборудования. Реализация и 
внедрение новой разработки на 
МТФ республики позволит повы­
сить качество получаемой про­
дукции. 
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